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Аннотация: в статье рассматриваются площадки в сети Интер-
нет, с помощью которых специалист в сфере создания видеокон-
тента может демонстрировать профессиональную деятельность. 
Поскольку работодатели предпочитают снижать финансовые из-
держки, в сфере креативных индустрий растет тенденция привле-
кать фрилансеров для проектной занятости, что приводит к необ-
ходимости для специалиста развивать сильный личный бренд. 
Интернет-платформы — это эффективный и малозатратный ин-
струмент продвижения личного бренда. При выборе площадки 
учитываются ее преимущества и недостатки, специфика видео-
контента, а также особенности поведения целевой аудитории.
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PLATFORMS FOR PROMOTING A PERSONAL 
BRAND IN THE VIDEO PRODUCTION 
INDUSTRY ONLINE
Abstract: this article analyzes proper channels through which 
video content creators can highlight their professional activities. As 
employers prefer to reduce their financial costs, there is a growing 
trend in the creative industries to hire freelancers for project 
employment, that leads to the need for the specialist to build a solid 
personal brand. Internet platforms are effective and low-cost tool for 
promoting a personal brand. When choosing a platform, one should 
take into account its advantages and disadvantages, the specifics of 
the video content, as well as the characteristics of the target audience’s 
behavior.
Keywords: Online marketing, personal brand, internet promotion, 
video production, social media.
С каждым годом актуальность вопроса оптимизации финан-
совых затрат для бизнеса растет. Особенно остро тенденция 
экономить заметна в периоды кризиса. Компании выбирают раз-
ные стратегии: сокращение персонала, удешевление производ-
ства, смена партнеров. Если какие-то задачи можно отдать на 
аутсорсинг, то штатную позицию лучше закрыть. Это снизит из-
держки на кадровые ресурсы, поскольку оплачивать придется 
только саму услугу. Так действуют небольшие и средние компа-
нии. Согласно исследованиям, они все чаще привлекают сто-
ронних исполнителей в рамках проектной занятости [5]. Это 
сокращает расходы и повышает гибкость бизнеса в кризисных 
условиях.
В число исполнителей такого типа входят специалисты сфе-
ры digital (реклама, SMM, SEO, контекстная реклама), програм-
мисты, разработчики приложений, копирайтеры. Их удобно 
привлекать в рамках определенной задачи, минуя процесс тру-
доустройства и связанные с ним издержки. Например, выпла-
ту социального пакета. Это касается и представителей креа-
тивных индустрий: фотографов, дизайнеров, видеомейкеров. 
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Более того, в ближайшие пять лет наибольшую долю спроса 
на услуги фрилансеров составит именно сфера дизайна и муль-
тимедиа [18].
Поскольку фриланс как явление зародился в США, может пока-
заться, что данный тип трудовых взаимоотношений характерен для 
более развитых стран. Раз удаленная работа требует иных подхо-
дов во взаимодействии заказчика и исполнителя, то для их форми-
рования нужно время, а значит, парадигма российского рынка от 
этого еще далека. Однако в 2019 г. по темпу роста объема рынка 
фриланса Россия вошла в первую десятку стран [26]. Это показы-
вает, что отечественный рынок фриланса вовсе не удел специали-
стов, не нашедших применения в рамках традиционных трудовых 
отношений, конкуренция в нем высока и он привлекателен для за-
казчиков.
С развитием Интернета для бизнеса стало важным присутство-
вать онлайн — создавать страницы в социальных сетях, заказывать 
рекламу. Среди наиболее перспективных форматов — видеофор-
мат: можно размещать как обычные рекламные блоки, так и менее 
очевидную нативную рекламу, делать вирусные ролики. Перспек-
тивность демонстрируют и исследования — онлайн-видеоконтент 
потребляется все чаще, а медиаактивность видеохостингов растет 
[9; 10]. Во время пандемии вернулась популярность веб-сериалов, 
и даже видеоролики уже перестали быть уделом блогеров-одино-
чек — это доходный бизнес, и за производством контента все чаще 
стоят продюсеры. Именно поэтому крупные холдинги вкладывают 
средства в создание площадок для самостоятельного производ-
ства контента [11].
Становится очевидно, что конкуренция на рынке фриланса 
в сфере производства видеоконтента усиливается, а значит, растет 
спрос на специалистов-фрилансеров. Для них жизненно важно по-
вышать свою ценность на рынке и продвигать оказываемые услуги. 
Наличие личного бренда расширяет возможности трудоустройства 
и дает конкурентное преимущество для того, чтобы претендовать 
на желаемое место [16, c. 7]. Таким образом, построение личного 
бренда стало частью профессиональной деятельности. Поскольку 
рынок фриланса в сфере производства видеоконтента неразрывно 
связан с работой в сети Интернет, необходимо использовать предо-
ставляемые им возможности для повышения собственной узнавае-
мости и упоминаемости на онлайн-ресурсах.
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С развитием социальных сетей и инструментов создания лич-
ных веб-сайтов больше не обязательно владеть специальными 
техническими навыками или знать языки программирования, что-
бы размещать собственный контент. Продвинуть личный бренд 
в сети Интернет можно, создав профили в социальных сетях, лич-
ный блог и используя инструменты SEO-оптимизации [21, р. 44]. 
При выборе площадки для видеомейкера важны следующие фак-
торы: легкость получения обратной связи по креативной состав-
ляющей работ; неисчерпаемость для вдохновения и креативных 
идей; возможности для анализа глобальных трендов индустрии; 
независимость от географического местоположения. Все эти пре-
имущества есть у современных онлайн-площадок [15, р. 20]. 
Рассмотрим те платформы, которые подходят для продвиже-
ния в сфере создания видеоконтента: персональный веб-сайт, 
YouTube, Vimeo, Behance и Instagram.
1. Персональный веб-сайт — для продвижения специалиста 
в сфере создания видеоконтента подойдет ресурс, выполняющий 
функцию портфолио. Наличие собственной страницы сети Интернет 
укрепляет имидж и повышает доверие. Это главный транслятор цен-
ностей и содержания бренда. При создании дизайна важно исполь-
зовать собственный фирменный стиль, поскольку это поможет по-
высить узнаваемость бренда. Помимо удачного внешнего вида сайт 
должен одинаково отображаться как с компьютера, так и с телефо-
на или планшета, а также иметь интуитивно понятную структуру и си-
стему навигации [7].
Сайт-портфолио может содержать следующие разделы:
 — «Портфолио». В этом разделе представляются реали-
зованные проекты. Для каждого можно указать информацию о за-
казчике, над какой конкретной задачей велась работа, описать ра-
бочий процесс.
 — «О себе». В этом разделе можно описать опыт и навы-
ки, дать краткую биографию, разместить свою фотографию.
 — «Контакты». Раздел содержит ссылки на социальные 
сети и другие способы связи. Его можно вынести на отдельную 
страницу или поместить в блок, который будет отображаться в вы-
бранном месте на всех страницах сайта.
Также к сайту можно «привязать» блог, что поможет выстро-
ить диалог с целевой аудиторией, продемонстрировать собствен-
ную экспертность и презентовать бренд в более личной форме 
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[8, c. 47–78].
Персональный веб-сайт дает следующие преимущества пе-
ред социальными сетями: неограниченные возможности по изме-
нению дизайна и функционала; возможность размещения любого 
типа контента в любых комбинациях; сайт принадлежит создате-
лю, поэтому исключена немотивированная блокировка или уда-
ление; для полноценного взаимодействия с посетителям не тре-
буется регистрация.
Для создания сайта используются конструкторы (Squarespace, 
Format, Tilda) или CMS-системы управления содержимым сайта 
(Wordpress, Drupal, Joomla). Особенность конструкторов в том, 
что сайт, созданный с их помощью, трудно переносить в будущем 
на полноценную CMS, если возникает такая необходимость; бес-
платная версия ограничена пробным периодом или по функциям. 
Однако не требуется отдельно покупать и настраивать хостинг, 
имеется техническая поддержка. CMS же бесплатны, настраива-
ются в соответствии с любыми задачами, но для работы требует-
ся оплата хостинга, для полноценного обслуживания сайта необ-
ходимо базовое знание языков HTML и CSS [19].
Чтобы веб-сайт приносил требуемый результат, важно под-
держивать его, продвигая в поисковых системах с помощью SEO 
(поисковой оптимизации сайта) и контекстной рекламы. SEO — 
способ продвижения сайта с целью улучшения позиций в списке 
результатов поисковой выдачи по определенным ключевым запро-
сам [5, c. 36]. Контекстная реклама — интернет-реклама, которая 
показывается в результатах поиска в ответ на запросы пользова-
телей [1, c. 22].
2. YouTube — сервис для размещения видеоматериалов. За-
нимает третье место по посещаемости среди всех сайтов мира, 
а в России — пятый по популярности сайт [2, c. 43]. Видеомейкеры 
активно используют площадку — в 2018 г. на видео из категории 
«Кино и анимация» приходилось 7 % всех мировых просмотров 
[17]. На YouTube не только хранят видеоматериалы, но и ведут 
тематические видеоблоги, проводят онлайн-трансляции. Сервис 
подходит для демонстрации умений широкому кругу людей, каж-
дый из которых в перспективе может обратиться за услугой.
Поскольку родительским сайтом YouTube является поиско-
вая система Google, показатели канала и позиции веб-сайта в 
поисковой выдаче взаимосвязаны. Продвинуть видеоконтент в 
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выдаче в основном можно только через канал на YouTube, но 
это одновременно привлечет трафик на веб-сайт, что позволит 
повысить упоминаемость бренда и поднять места в выдаче по 
брендовому запросу [27].
3. Vimeo — более нишевая платформа видеохостинга. 
У нее есть ряд преимуществ перед YouTube для специалиста 
в области создания видеоконтента. Бесплатная версия базо-
вого аккаунта ограничивает количество размещаемого видео, 
поскольку сервис нацелен на размещение профессионально-
го контента. Его большую часть составляют мультфильмы, му-
зыкальные клипы и короткометражные фильмы, а авторы — 
режиссеры и видеографы. Программа Vimeo on Demand дает 
возможность авторам получать доход с показа своих работ, про-
давая их напрямую аудитории [25]. Потенциал платформы вы-
сок, потому что число подписчиков Vimeo ежегодно растет [24]. 
Сервис подходит, чтобы заявить о себе в профессиональном 
сообществе и представить свои работы специалистам.
4. Behance — это всемирное сообщество фотографов, ди-
зайнеров и иллюстраторов, которые делятся через него своими 
работами. Сервис является крупнейшим источником вдохнове-
ния для людей творческих профессий.
В профилях на Behance помимо контактных данных разме-
щаются только проекты — для каждого из них можно создать 
уникальный стиль оформления и подачи информации. Многие 
используют аккаунт на Behance, чтобы отправлять его как порт-
фолио, — это считается хорошим тоном. Каждую работу мож-
но не только представить, но сделать из нее кейс — разверну-
тое описание процесса создания проекта или продукта от идеи 
до реализации [4].
Когда сервисом пользуется большое количество людей, нуж-
но прилагать больше усилий, чтобы не остаться незамеченным. 
Но по статистике на Behance пропорция портфолио в категори-
ях, относящихся к созданию видеоконтента, намного меньше, 
чем других [20, р. 6–7]. При этом сервис предоставляет полно-
ценные возможности для демонстрации видеоработ, в нем при-
сутствуют специальные категории для размещения и поиска 
проектов по данной тематике. Это говорит о том, что у создате-
лей видеоконтента есть те же преимущества, что и у основной 
целевой аудитории Behance, но конкуренция гораздо меньше.
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5. Instagram — полностью визуальная платформа, эффек-
тивная для продвижения личного бренда с минимальными за-
тратами. Ее используют для общения, демонстрации и развития 
творческих навыков, расширения целевой аудитории.
Для публикации видеоконтента в Instagram имеется не-
сколько форматов. Видео можно загрузить в виде поста в лен-
те или сториc — короткого ролика, который исчезает спустя 24 
часа после публикации [14]. Кроме того, в 2018 г. появился фор-
мат IGTV, позволяющий публиковать в бизнес-аккаунте видео 
длительностью до 60 ми. [3]. Также платформа предоставляет 
возможность вести прямые трансляции.
Инстаграм в большей степени нацелен на представление 
конкретной личности, поскольку прежде всего служит для са-
морекламы [22]. У пользователей есть возможность получить 
медийный охват, по размеру сравнимый с телевизионной ауди-
торией [23, р. 150]. Для этого в Instagram есть функционал для 
размещения рекламы, продвижения публикаций и изучения ста-
тистики профиля — бизнес-аккаунт. Он позволяет быстро со-
брать аналитические данные, разработать новую или исправить 
существующую контент-стратегию [6].
В Instagram есть собственный инструмент настройки тарге-
тинга — вида онлайн-рекламы, в котором используются методы 
поиска целевой аудитории в соответствии с заданными параме-
трами людей, интересующихся рекламируемым товаром или ус-
лугой [12]. Таким образом, используя данную платформу, можно 
взаимодействовать с конкретной целевой аудиторией, отобрав 
ее по возрасту, географическому положению и интересам.
Такие платформы, как YouTube, Vimeo, Behance, Instagram 
или собственный веб-сайт, позволяют специалисту в сфере соз-
дания видеоконтента представить себя визуально. Они служат 
своеобразной «витриной» личного бренда. При умелом исполь-
зовании предоставляемых ими возможностей можно повысить 
свою узнаваемость, привлечь потенциальных заказчиков или 
напрямую заработать с помощью социальных сетей.
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